


































選 日付 休日 午 持リ q: 後
9/ 1-2 〕オワエンテーション、プレイスメント/プロフィシェンソー・テスト、
2 5-6 インタビュー





7 10-14 月 10/11 会話 l テスト l
8 17-21 会話 II 一①
9 24-28 
① 10/31-11/4 秋見日休椴
10 11/ 7-11 会話 l証…①
1 14同 18 11/14: ミニ発表会
12 21-25 7]< 
13 28寸 2/2 コンプリへンション 怒
14 12/ 5-9 ]錨立一②
15 12-16 12/15:号?有印bhン
② 12/19-1/6 冬期休暇
16 1/ 9寸3 ]会話淑ー②
17 16叩20 jヨ 1/19: ミニ発表会
18 23“ 27 会話証一③
19 30-2/3 月へ合のH と III: コンプリヘンション W
20 2/ 6-10 jヨと水の 1 : 1 SJll 
21 13寸7 火と木の 1 :会話IV Gì;お命会)
2 20-24 
23 27-3/3 










④ 5/ 1 叩5/5 ゴ-)!，-7'ン -ウィーク
30 5/ 8-12 プロジェクト・
31 15-19 ワーク、
32 22叩26 事月間ワーハョ 11、
3 29-5/31 会j議会(選択)
33 6/ 1ω2 プロフィシェンシー・テスト
















1.日本の開国 2. 世界と臼本 3. 大学と大学生
4. 住まいと文化 5. 戦後史の中の日本人
7. 校員IJ 8. 環境造形
4. 旅
6. 日本の麗用制度





























表2 88 -89年度 コンプリへンションIVの状況
コース 内 4企ヨ~
ビジネス・社会 創業者、通産省、家庭と子供、政治と人、外資企業、リクルート
( 2 セクション) 問題
政治・社会 創業者、防衛問題、第 2 次大戦の終結と天皇制、政治と人、プッ
シュ新政権と日米関係の展望、リクルート問題
大衆文化 漫画、広告、浮世絵とポルノ、歌舞伎、映画、 *演劇、 ‘祭り























現代文学 E芝居激石「三四郎」、Jl I端康成「雪濁J 、長室尾敏雄 f警察の中の尽
予言J 、遠藤周作「影法師j 、漆島佑子 f符丁」、石Jl I浮 fだから
いわないことじゃないJ 、芥Jl I総之助「級生内J 、日本文学の議
演 2 額、近代文学館見学
古
輿 右文撃波の f文諮文法j を中心に文法を学習、かっ古典文学鍍滋
のために古典の名作の抜粋を読む。 í奥の納滋J 9 呂、 「尽ヌド永
代議J 3 回、 f徒然、禁J 3 也、その他「方丈記」、 「王手家物語J 、
「枕主主子」、 「今昔物諮J 、 íñ渓氏物諮」、 「堤中納言物諮J 、
「紫式部臼記J 、 「伊勢物語J など
66 
新聞・ニュース i 取り上げた記翠・ニュースの話題:国際収支、内閣改造、天泉街!





務 寄大 大関信「折々のうたJ (岩波新機)全14回
新聞・ニュース 国際収支、天髪御願、内閣改造、渡部論、外層為替・金砲、貿易
(3 セクション) 際擦、春闘・労働、中ソ首脳会談
映翻・ドラマ 「男はつらいよJ 望郷鱗、 「脅春残酷物誇j 、 f泥の湾j 、 「わ
(3 セクション) がきをわしの友j 、 「終j
女性問題 「ハガキ通信にみる B本女性研究J (婦人公論)、男女藤用機会
均等法と 1 3 年後の記翠(臼経ウーマン)、 「男の自立と労働
総合j 、 f夫婦だって別姓名多発ってもいいじゃないj 、 「ウーマ
ン・リブ登場から80年代論争J (フェミニストの周辺)、 「努と
家事」など
漠 文 “An Introduct卲n to Kanbun" 及び自支教材



























向田邦子 ril、わうそj 、 「だらだら坂J 、 「犬小農j 、正宮、変箆哉
「小僧の神様」
法




桑原博史「西行物語J 、栄西 f興禅譲密論j 、道元「弊滋話j
ビジネス 営鶴男「日本経済これからどうなる J 、博報2芝生活総合研究所
r  r分衆』の誕生j






r  r苦手せ場』研究の諮問題J 、手塚和彩「外盟人労働者j 、
京子「アジから来た花嫁j
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表5 88叩89 年度 リ…デイング・チュートリアルの状況
学生の専門 幸拶dEae み 物
文 学 r"j'吉増筒IJ造詩築J 思潮社、現代詩読本 f現代詩人問j 怒潮社
科 学 史 井村路孝全 f中国疫病考J (地方誌に記載さ主た〕
東アジア研究 井上光貞 f 白木の歴史j 、
小林行機 f古演の話j (朝日新開の記毒事)
ヰs コ 3吾 学 伊藤千選手「燃える cþp誇3料、外務省「ニカラグア共和国概観j
ジャーナリズム 東洋経済、 B経ピジネス、エコノミスト害事に絞った「石治築界の
規制緩和j に関する記者契
民 {谷 A弓主ん与 佐藤健二 f殺害警空間の近代J 、岸田秀「幻怨、を諮る①J
燈 史 堀E芝「液朝の留璃統治についての二、三三の諮問題J 、 5J3J自明「中
央アジア史研究j
言言 議 品与品広与, 井出4羊子 f言言穏と性差」、 F. C. パン「臼本語の男女差J 、弁上史
縫 fj言語変化と社会言語学J
東アジア研究 (AERA)箆間隆夫「自民党議員に関く米国観j 、 fポー)[，・ヶネデ
ィへのインタどュー記事J 、三瀦展「ライフスタイルのセカンド、
ウェアJ 、 「日ana初さんの出現J























民 {谷 A竺2「4 会主主の地酒について
事ミ 術 総生派の作家の作品について
政 治 み弓ふ二ゐ FSX問題
予定アジア研究 Hanakoの世代一現代日本のOL について
ニ玄コ 5努 A寸Mh与 女性言言葉と努性雷繋
人類学 (2 名〕 寄せi還の研究












大 十.llゐ 学部/学科 内 n廿~・ 学生の専門
関東学院女子 00文学部 現代文学 文 Aづふこんa 
短期大学
横浜国立大学 経済学部 国際関係の演習 ビジネス
横浜国立大学 経済学部 知的財産機械税 法 宇事
策京大学 策洋文化研究所 宋の時代の歴史 科学史
早稲回大学 法学部 民法総員IJ 法 宇事
横浜国立大学 教育学部 13蕉のi選句 文 さ事
横浜市立大学 文学部 古典文学 文 学
横浜市立大学 文学部 現代日本文学 言言議学、文学
日本大学 哲学科 機仏教の演習 仏教学(2名〕
神奈川大学 工学部 日本の建築史 建築( 2 名)
慶応大学 文学部 仁和国近代史 底 史
明治学続大学 文学部 社会言語学 f問 室問主主 寸選沙
横浜国立大学 文学部 考古学 予定アジア研究
学習院大学 文学部 臼ヱドの美術史 奨都ij 5た
一橋大学 社会学部 女性学 ジャーナリズ
駿応大学 文学部 臼本美術史 美 術
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